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произведения,  т.  е.  становится в  точном смысле  этого  слова про-
цессом самоорганизации»206.
Именно  в  художественном  творчестве  идея  свободного  само-
достраивания как своеобразное восполнение недостающих звеньев 
в  тексте,  форме,  структуре  предельно  самоценно  и  оправдывает 
существование художественных текстов как открытых коммуника-
тивных систем.
Святой, ангажированный, пролетарий:  
транСформации этоСа французСкого  
интеллектуала (начало – Середина ХХ в.)207
Е. П. Неменко
Кризис гуманитарного знания в России и мире ставит перед ин-
теллектуалами-гуманитариями  жесткое  требование  обоснования 






ции  с  начала ХХ  века  до Второй Мировой  войны и  соотнести их 
с ценностными режимами, внутри которых они артикулировались. 










ческими  разработками  французской  прагматической  социоло-
гии, мы  предполагаем,  что  любая  позиция  в  споре  определяется 
ценностными  предпочтениями  субъекта.  Такое  теоретическое 









допущение не  ведет  к  релятивизму,  поскольку ценностные пред-
почтения,  будучи  сознательно  или  бессознательно  выбраны  са-
мим  субъектом,  тем  не  менее  укоренены  в  социальном  порядке 
и  не  являются  полностью  произвольными.  Мы  используем  кон-
цепт  «ценностный  режим»,  опираясь  на  теорию  «градов»  фран-
цузских социологов Л. Болтански и Л. Тевено209. Грады Болтански 
и  Тевено  –  это  порядки  легитимности,  восходящие  к  тому  или 
























Ценностный  режим,  который  доминирует  в  поле  искусства 
с момента его автономизации от института религии в XIX веке, как 






гое  время  был доступ  художника  к  трансцендентному,  состояние 












ным  святым».  Чтобы  описать  модель  нормализации  художника-
святого, Эйниш обращается к труду священника XIII в. Жака де Ву-







признает  его  святым);  четвертый  этап  –  паломничество  (возвра-








которое  осуществляет  художник-святой.  При  чем  обе  проблема-
тики  связаны  между  собой.  Именно  преклонение,  слава  помога-
ют перейти  от  негативных  определений  сингулярности  как  чего-







Если  до  начала  ХХ  века  модель  восхождения  к  святости,  со-
ответствующая  теологическому  ценностному  режиму,  превали-
ровала,  то  со знаменитым «делом Дрейфуса» и появлением «ин-
теллектуалов»  в  1895–1898  гг.  ситуация  начинает  меняться.  Сам 
термин «интеллектуал»,  который впервые объединил в  себе  всех 
представителей творческих профессий (ученых, писателей, худож-
ников)  по  политическому  признаку,  то  есть  в  зависимости  от  их 








на Другого  как новая и  важная форма легитимации  собственной 
позиции.  Теологический  ценностный  режим  обоснования  интел-
лектуалов вытесняется демократическим (термин Н. Эйниш), или 
социологическим ценностным режимом.
В  каких  формах  проявляется  эта  обращенность  на  Другого 
в  структуре  этоса интеллектуалов? Во-первых,  в политизации  те-




причастность  к  современности,  к  политической  жизни  страны, 
другими  словами,  ангажированность.  Предполагалось,  что  от-
ветственный  интеллектуал  должен  занять  сознательную  полити-
ческую позицию и публично  выразить  свои политические  взгля-












творческой  деятельности  как  «работы»  начинает  утверждаться 





вызвало  структурный  кризис,  который  отразился  прежде  всего 
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интеллектуальных  работников,  которая  требует  для  них  особого 
социального статуса, между работодателем и рабочими. В  1936 г. 




обладателей  весомого  институционального  капитала.  Некоторые 
из  них  критиковали  проект  Зайа  за  посягательство  на  их  право 
собственности: авторские права должны пониматься не как доход, 
но как капитал, даже если он облагается большими налогами. Про-
ект посягал  в их  глазах на духовную значимость  автора:  условия 
автора  были  сведены  к  «простому  работяге»,  пролетарию,  этому 
«новому идолу советской религии». В итоге проект Зайа был суще-






общего  блага.  Теологический  ценностный  режим,  практиковав-
шийся  в  среде  художников-авангардистов  и  эстетов,  рассматри-
вал субъекта творчества как медиума с сакральными основаниями 
культуры и видел его роль в особой аскезе, которая обеспечивала 
доступ  к  сакральному  в  условиях  секуляризованной  современно-
сти.  Теологическому  режиму  противостоял  демократический  ре-
жим, который проблематизировал общественную ценность интел-
лектуального труда. Для того, чтобы обосновать  свою полезность 
для общества,  в  котором  сакральное  утратило прежний престиж, 
интеллектуалы апеллировали к двум концепциям – к миссии ан-
гажированного интеллектуала и  к  концепции интеллектуального 






Философская  антропология  изучает  константы  человеческого 
бытия,  формулирует  сущностные  характеристики  человека,  про-
ясняет основания человеческой природы. При этом в философии 
культуры используются  антропологические  характеристики  в  ка- 
честве  метафор,  объясняющих  принципы  функционирования 
